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บทคัดยอ่ 
การวิจัยครัÊงนีÊมีวัตถุประสงค์เพืÉ อ การออกแบบและสร้างเครืÉ องยิงลูกเทนนิส และประเมินสมรรถนะ
และคุณลักษณะของเครืÉ องยิงลูกเทนนิสทีÉ ออกแบบและสร้างขึÊน มีขนาดสงู 160 ซ.ม. กว้าง 55 ซ.ม. ลึก 52  
ซ.ม.ออกแบบชุดโครงเหลก็เครืÉ องยิงลูกเทนนิสแบ่งออกเป็น  5 ส่วน คือ ส่วนฐาน  ส่วนหอตัÊงชุดเครืÉ องยิงลูก
เทนนิส  ส่วนชุดจับยึดมอเตอร์  ส่วนบังคับมุมก้ม-เงย  และ ส่วนบังคับทศิทางในการยิง สาํหรับส่วนทีÉ ไม่ใช่
โครงสร้างทีÉ เป็นส่วนประกอบอืÉ นๆ ของเครืÉ องยิงลูกเทนนิส  ประกอบด้วย ชุดบรรจุลูก ชุดปล่อยลูกเทนนิส ชุด
หัวยิง และชุดรีโมทคอนโทรล  เครืÉ องยิงลูกเทนนิสถูกประเมิน 2 ด้านคือ ด้านสมรรถนะในด้านการยิงลูก
เทนนิส และด้านคุณลักษณะทางกายภาพของเครืÉ องยิงลูกเทนนิส  ประเมินโดยผู้ เชีÉ ยวชาญจาํนวน 13 คน   
สถติทิใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีÉ ย ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และ t-Test 
 ผลการวิจยัพบว่า 
1. สมรรถนะการยิงลูกเทนนิสของเครืÉ องยิงลูกเทนนิส สามารถในการยิงลูกเทนนิสได้ไม่น้อยกว่า 10   
ลูกต่อนาท ี   สามารถตัÊงค่ามุมก้ม มุมเงย ในช่วง 5 ถึง 15 องศา   สามารถกาํหนดทศิทางการส่ายแบบ
อัตโนมัติและทิศทางการส่ายแบบคงทีÉ  สามารถควบคุมการยิงลูกเทนนิสได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย   
สามารถตัÊงค่าให้เครืÉ องยิงลูกเทนนิสยงิลูกเทนนิสได้โดยระบบอตัโนมตั ิ ทัÊงหมดผ่านเกณฑ ์ร้อยละร้อย  
2. คุณลักษณะทางกายภาพของเครืÉ องยิงลูกเทนนิส ประกอบด้วย  ด้านความสามารถในการติดตัÊง
อปุกรณแ์ละชุดควบคุม ผลการประเมนิอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.40    ด้านการซ่อมบาํรุงเครืÉ อง ผล
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การประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.83  ด้านการเกบ็รักษาเครืÉ อง ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.71 ด้านขนาดของเครืÉ องทีÉ เหมาะสม ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 
4.21  ด้านการเคลืÉ อนย้าย  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.23   ด้านความแขง็แรงของ
เครืÉ อง ผลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก มค่ีาเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.82 สงูกว่าเกณฑท์ีÉ กาํหนด 4.00 และ ด้านความ
ปลอดภยัของเครืÉ อง ผลการประเมนิอยู่ในระดบัด ีมค่ีาเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.41 ทุกด้านสงูกว่าเกณฑท์ีÉ กาํหนด 4.00  
คาํสาํคญั: การออกแบบ,การสรา้ง, เครืÉ องยิงลกูเทนนิส 
Abstract 
 The objectives of this research were to design and construct a tennis ball shooter 
machine and evaluate its capability and its attribute.  The tennis ball shooter was constructed 160 
centimeter high and 55 centimeter wide and 52 centimeter depth. There are five components of the 
tennis ball shooter frame design: 1) base, 2) tower, 3) motor holder, 4) up-down angle controller, 
and 5) oscillator shooting controller.  The other parts are: tennis ball container, tennis ball passer, 
tennis ball shooter, and remote control.  The tennis ball shooter machine was evaluated in two areas. 
The first was the capability on shooting. The second was the physical attribute. It was evaluated by 13 
experts. The statistical tools used for analyzing the data were: percentage, mean, standard deviation, and 
t-Test.   
The results are as follows: 
 1. The result of the evaluation of the shooting capability of the tennis ball shooter shows that 
the tennis ball shooter passed all the criteria, which are: shooting more than 10 ball/min; controlling 
the shooting of the ball up and down from 5 to 15 degrees; controlling the fixed or automatic oscillated 
shooting; successful use of the remote control for shooting; and setting up for automatic shooting.    
  2. The evaluation on physical attribute of the tennis ball shooter machine found that all criteria 
were met at a good level with the average score of 4.00. These physical attribute were: installation of 
material and controller on tennis ball shooter in good level at the average score/rate of 4.40; 
maintenance of tennis ball shooter at a good level at the average score/rate of 4.83; storage of tennis 
ball shooter at good level at an average score/rate of 4.71; size of tennis ball shooter at good level at 
an average of 4.21; transferability of tennis ball shooter at a good level at an average score of 4.23; 
strength of tennis bal shooter at good level at an average score of 4.82; and safety of tennis ball shooter 
at good level at an average of 4.41. 
Keyword:  Design, Construction, Tennis Ball Shooter    
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สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี     
ในการเรียนการสอนเพืÉ อให้เกดิความรู้ ทกัษะ ในศาสตร์ของ
อตุสาหกรรมศึกษา จึงจาํเป็นต้องมกีารพัฒนางานวิจัยต่าง ๆ 
ทีÉ เกีÉ ยวข้องในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทัÊ งการ
ออกแบบและสร้างชิÊนงานต่างๆ เพืÉ อใช้เป็นสืÉ อการเรียนการ





เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่างๆ ในทีÉ นีÊ
เทคโนโลยีทีÉ ใช้ในการฝึกสอนและการฝึกซ้อมกีฬากถ็ือเป็น
สิÉ งสาํคัญและจาํเป็นสาํหรับมนุษย์  จะเหน็ได้ว่ากฬีาเป็นสิÉ งทีÉ
จาํเป็นและสาํคัญ เพราะกฬีาถอืว่าเป็นการออกกาํลังกายเพืÉ อ
ส่งเสริมสขุภาพทีÉ ดีทีÉ สุด  ซึÉ งสาํหรับประเทศไทยพบว่ามีกีฬา
หลากหลายประเภท ทีÉ เป็นทีÉ รู้ จักและได้รับความสนใจ ไม่
ต่างไปจากต่างประเทศ  ในทีÉ นีÊ กีฬายอดนิยม ทีÉ มีการเล่นกัน
มากในประเทศไทย ประเภทหนึÉ งคือ กีฬาเทนนิส หรือ
เรียกว่า ลอนเทนนิส (Lawn Tennis)  (สพัุชรา ซิÊมเจริญ 
และ ศิวพร   รังสยิานนท ์: 2546)   
  กฬีาเทนนิสเป็นทีÉ นิยมกนัมากขึÊน ในการฝึกสอน
และการฝึกซ้อมกีฬาเทนนิสได้มีผู้เชีÉ ยวชาญ คิดค้นเครืÉ องยิง
ลูกเทนนิสทีÉ สามารถเป็นคู่ซ้อมให้กับนักเทนนิสขึÊ น คือ 
เครืÉ องยิงลูกเทนนิส ซึÉ งสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ 
สามารถตีโต้ตอบได้เหมือนเล่นกับคู่ซ้อมจริงๆ แต่เครืÉ องยิง
ลูกเทนนิสนีÊ ส่วนใหญ่จะผลิตจากต่างประเทศ  ส่วนใหญ่มี
ราคาสูงมาก ทัÉวไปจะเริÉ มต้นราคาทีÉ   80,000 บาท หรือ 
100,000 บาทขึÊนไป ในการสัÉงซืÊ อนัÊนจะมีขายตามรุ่นและ
รหัสของสินค้า เช่น รหัส 52-4-4 JUNIOR  ราคา  
74,000  บาท  รหัส 52-4-43  MS ราคา   92,000  บาท 
รหัส 52-4-63 PLUS M2  ราคา 108,000 บาท รหัส 
52-4-80 PLUS M4 ราคา   139,900  บาท  รหัส 52-
4-64 COMPETITOR ราคา 129,900 บาท และ รหัส 
52-4-81 PROFESSIONAL ราคา 169,900 บาท 






อัดกับผนังเท่านัÊน ซึÉ งจะทาํให้ไม่ได้ประสบการณ์ทีÉ ใกล้เคียง
กับการตีลูกข้ามคอร์ดจริงและทีÉ สาํคัญผู้ฝึกซ้อมไม่สามารถ
เคลืÉ อนทีÉ ไปทัÉวสนามได้ (Jam  Brown :1995)  คณะผู้วิจัย
เหน็ว่า จากการออกแบบและสร้างเครืÉ องยิงเทนนิสมาใช้งาน




ทรัพยากรทีÉ มีอยู่ทัÉวๆไปในประเทศ  จากปัญหาดังกล่าว 
คณะผู้วิจยัจึงสนใจทีÉ จะทาํการออกแบบและสร้างเครืÉ องยิงลูก






1. เพืÉ อออกแบบและสร้างเครืÉ องยิงลูกเทนนิส 
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1. เครืÉ องยิงลูกเทนนิสทีÉ คณะผู้วิจัยได้ออกแบบ
และสร้างขึÊ นสามารถนาํไปใช้ฝึกซ้อมทีÉ ใกล้เคียงกับการตีลูก
โต้แบบข้ามคอร์ดได้ ทาํให้ผู้ฝึกซ้อมต้องวิÉ งไปจุดทีÉ กาํหนด
และสามารถตีได้แม่นยาํขึÊน 




 เครืÉ องยิงลูกเทนนิสทีÉ ผู้วิจัยออกแบบและสร้างขึÊน
เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง วิ ศ ว ก ร ร ม ทีÉ ผ ส ม ผ ส า น ร ะ ห ว่ า ง
วิศวกรรมเครืÉ องกลกบัวิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์
 ตวัแปรทีÉ ศึกษา 
               การวิจัยเชิงทดลองครัÊงนีÊ คณะผู้ จัดทาํงานวิจัยได้
กาํหนดตัวแปรทีÉ จะศกึษาดังนีÊ  คือ  
ตวัแปรอิสระ คือ เครืÉ องยิงลูกเทนนิส 
ตวัแปรตาม คือ สมรรถนะการยิงลูกเทนนิส
และคุณลักษณะทางกายภาพของเครืÉ องยิงลูกเทนนิส 
จาํนวน 2  ด้าน คือ 
1.  สมรรถนะการยิงลูกเทนนิสของเครืÉ องยิง
ลูกเทนนิส  




1. เครืÉ องยิงลูกเทนนิสทีÉ ออกแบบและสร้างขึÊ นมี
สมรรถนะการยิงลูกเทนนิสคือสามารถยิงลูกเทนนิสได้ไม่
น้อยกว่า 10 ลูกต่อนาท ีสามารถตัÊงค่ามุมก้ม มุมเงย ในช่วง 




ระบบอตัโนมติัในด้านการยิงลูกเทนนิสตามเกณฑท์ีÉ กาํหนด   
2. เครืÉ องยิงลูกเทนนิสทีÉ ออกแบบและสร้างขึÊ นมี
คุณลักษณะกายภาพ ด้านความสามารถในการติดตัÊงอุปกรณ์
และชุดควบคุม ด้านการซ่อมบาํรุงเครืÉ อง ด้านการเกบ็รักษา
เครืÉ อง  ด้านความเหมาะสมของขนาดเครืÉ อง  ด้านการ
เคลืÉ อนย้ายเครืÉ อง  ด้านความแขง็แรงของเครืÉ อง  และด้าน
ความปลอดภัยของเครืÉ อง อยู่ในเกณฑด์ี  
 
สรุปผลการวิจยั 
 จากการออกแบบและสร้างเครืÉ องยิงลูกเทนนิส  
ผู้วิจัยประเมินสมรรถนะในด้านการยิงลูกเทนนิสของเครืÉ อง
ยิงลูกเทนนิส  และประเมนิสมรรถนะด้านกายภาพของเครืÉ อง
ยิงลูกเทนนิสดังนีÊ  
1. สมรรถนะการยิงลูกเทนนิสของเครืÉ องยิง 
ลูกเทนนิส ประกอบด้วย  
 
1.1 สามารถในการยิงลูกเทนนิสได้ไม่ 
น้อยกว่า  10   ลูกต่อนาท ีผลการประเมินสมรรถนะในด้าน
การยิงลูกเทนนิส ผ่านเกณฑ ์  
1.2 สามารถตัÊงค่ามุมก้ม มุมเงย ในช่วง 
5  
ถึง 15 องศา ผลการประเมินสมรรถนะในด้านการยิงลูก
เทนนิส ผ่านเกณฑ ์  
1.3 สามารถกาํหนดทศิทางการส่ายแบบ 
อัตโนมัติและทิศทางการส่ายแบบคงทีÉ ผลการประเมิน
สมรรถนะในด้านการยิงลูกเทนนิส ผ่านเกณฑ ์    
1.4 สามารถควบคุมการยิงลูกเทนนิสได้ 
โดยใช้รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายผลการประเมินสมรรถนะ




ด้านการยิงลูกเทนนิส ผ่านเกณฑ ์  
  สรุปได้ว่าเครืÉ องยิงลูกเทนนิส ทีÉ ผู้วิจัยได้
ออกแบบและสร้างขึÊ นมีสมรรถนะในด้านการยิงลูกเทนนิส
เป็นไปตามเกณฑท์ีÉ กาํหนด  
2. คุณลักษณะทางกายภาพของเครืÉ องยิงลูกเทนนิส  
ประกอบด้วย  
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ค่าเฉลีÉ ยเทา่กบั 4.40 สงูกว่าเกณฑท์ีÉ กาํหนด   
2.2 ด้านการซ่อมบาํรุงเครืÉ อง ผลการ 
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.83 สูงกว่า
เกณฑท์ีÉ กาํหนด  
2.3 ด้านการเกบ็รักษาเครืÉ อง ผลการ 
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.71 สูงกว่า
เกณฑท์ีÉ กาํหนด  
2.4 ด้านขนาดของเครืÉ องทีÉ เหมาะสม ผล 
การประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.21 สูงกว่า
เกณฑท์ีÉ กาํหนด 
2.5 ด้านการเคลืÉ อนย้าย  ผลการประเมนิ 
อยู่ในระดับดี มค่ีาเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.23 สงูกว่าเกณฑท์ีÉ กาํหนด  
2.6 ด้านความแขง็แรงของเครืÉ อง ผลการ 
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.82 สูงกว่า
เกณฑท์ีÉ กาํหนด   
2.7 ด้านความปลอดภัยของเครืÉ อง ผล
การ 
ประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.41 สงูกว่าเกณฑ์ทีÉ
กาํหนด  






เทนนิสของเครืÉ องยิงลูกเทนนิส  และประเมินสมรรถนะด้าน
กายภาพของเครืÉ องยิงลูกเทนนิส สามารถอภิปรายผลดังนีÊ  
1. สมรรถนะการยิงลูกเทนนิสของเครืÉ องยิงลูก 
เทนนิส  สามารถในการยิงลูกเทนนิสได้ไม่น้อยกว่า  10   ลูก
ต่อนาที จากการประเมินสมรรถนะโดยได้ทาํการยิงลูก
เทนนิสจาํนวน 15 ลูกต่อนาทปีรากฏว่า เครืÉ องยิงลูกเทนนิส 
สามารถทาํได้ผ่านเกณฑ ์การยิงลูกเทนนิสได้ไม่น้อยกว่า  10   
ลูกต่อนาท ีร้อยละร้อย ทัÊงนีÊ เป็นเพราะผู้ วิจัยได้ออกแบบการ
ยิงลูกเทนนิสของเครืÉ องยิงลูกเทนนิส  โดยใช้มอเตอร์ D.C. 
12 V  ความเรว็รอบ 5000 รอบต่อนาท ีจาํนวน 2 ตัว เป็น
ตัวขับลูกเทนนิส โดยมีทศิทางการหมุนตรงกันข้ามกัน และ
ใช้ล้อยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 cm จาํนวน 4 ล้อใน
การขับลูกเทนนิส  สามารถตัÊงค่ามุมก้ม มุมเงย ในช่วง 5 ถึง 
15 องศา ผลการประเมินสมรรถนะในด้านการยิงลูกเทนนิส 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละร้อย  สามารถกาํหนดทศิทางการส่ายแบบ
อัตโนมัติและทิศทางการส่ายแบบคงทีÉ ผลการประเมิน
สมรรถนะในด้านการยิงลูกเทนนิส ผ่านเกณฑ์ ร้อยละร้อย   
สามารถควบคุมการยิงลูกเทนนิสได้โดยใช้รีโมทคอนโทรล
ชนิดไร้สายผลการประเมินสมรรถนะในด้านการยิงลูกเทนนิส 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละร้อย สามารถตัÊงค่าให้เครืÉ องยิงลูกเทนนิส
ยิงลูกเทนนิสได้โดยระบบอัตโนมัติผลการประเมินสมรรถนะ
ในด้านการยิงลูกเทนนิส ผ่านเกณฑ์ ร้อยละร้อย จากากรทีÉ






กาํหนด สอดคล้องกับ นายตุลเดช  วรวิกรม (2546)  ทีÉ ทาํ
การวิจัยเรืÉ อง การออกแบบและสร้างทีÉ ฝึกซ้อมการพัตต์
กอล์ฟระยะใกล้ แบบปรับระดับได้  โดยมีวัตถุประสงค์เพืÉ อ
ออกแบบและสร้างทีÉ ฝึกซ้อมการพัตต์กอล์ฟระยะใกล้ แบบ
ปรับระดับได้  โดยได้ออกแบบและมีส่วนประกอบคือ ชุด
ระบบควบคุมโปรแกรมทางไฟฟ้าคุมการทาํงานของระบบนิว
แมติคส์  ชุดวาล์วลมควบคุมการทาํงานระบบนิวแมติคส ์ 
ส่วนประกอบของกรีนและอุปสรรคของกรีนซึÉ งประกอบไป
ด้วย ถุงลมจาํนวน 10 ลูก  ยางยืดพีอีใช้ทาํกรีน  ขนพรมใช้
ทาํผิวกรีน  กระบอกลมนิวแมติคส ์2 ทาง จาํนวน 4 ตัว  ทาํ
หน้าทีÉ ยกขึÊนลงในการปรับระดับต่าง ๆ และหลุมกอล์ฟปรับ
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2. คุณลักษณะทางกายภาพของเครืÉ องยิงลูก 
เทนนิส  ผู้วิจัยได้กาํหนดการประเมินไว้ 7 ด้าน คือด้าน
ความสามารถในการติดตัÊงอุปกรณ์และชุดควบคุม ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.40 สงูกว่าเกณฑ์ทีÉ




สะดวก  ด้านการซ่อมบาํรุงเครืÉ อง ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.83 สูงกว่าเกณฑ์ทีÉ กาํหนด 
4.00 ทัÊงนีÊ เป็นเพราะผู้วิจัยได้ออกแบบเครืÉ องยิงลูกเทนนิสทีÉ
สามารถถอดประกอบได้ง่าย ใช้วัสดุทีÉ หาซืÊ อได้ง่าย  ด้านการ
เกบ็รักษาเครืÉ อง ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลีÉ ย





ของเครืÉ องทีÉ เหมาะสม ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.21 สงูกว่าเกณฑท์ีÉ กาํหนด 4.00 ทัÊงนีÊ เป็น
เพราะผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีขนาดเท่ากับหุ่นยนต์ ซึÉ งในข้อนีÊ
ได้คะแนนตํÉาสดุอาจเป็นเพราะเครืÉ องยิงลูกเทนนิสทีÉ สร้างขึÊ น
ได้หุ้มด้วยไฟเบอร์กลาส จึงอาจมองว่ามีขนาดใหญ่ แต่ทัÊงนีÊ
ผู้วิจัยต้องการให้เกิดความแปลก สามารถดึงดูดความสนใจ
จากนักเรียนทีÉ ต้องการฝึกตีเทนนิส ทัÊงนีÊ ผู้วิจัยยังคาํนึงถึงการ
ออกแบบทีÉ ใช้วัสดุทีÉ เป็นฉนวนไฟฟ้าและไม่ผุไม้เป็นสนิมอีก
ด้วย ด้านการเคลืÉ อนย้าย  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.23 สงูกว่าเกณฑท์ีÉ กาํหนด 4.00 ทัÊงนีÊ เป็น
เพราะผู้วิจัยได้ออกแบบเครืÉ องยิงลูกเทนนิสทีÉ ใช้ลูกล้อจึง
สามารถเขน็ไปในทีÉ ต่างได้สะดวกง่ายต่อการเคลืÉ อนย้าย และ
ได้ออกแบบส่วนหุ้มโครงสร้างโดยทาํจากไฟเบอร์กลาสทีÉ มี
สถานภาพเป็นฉนวนไฟฟ้าและไม่ผุไม้เป็นสนิม  สอดคล้อง
กับ พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ (2550) ได้ศึกษาหา
ความสมัพันธร์ะหว่างรูปแบบการพันกับค่าความแขง็แรงของ
ถงัไฟเบอร์กลาส   ผลการวิจัยพบว่า ความหนาไม่มีผลต่อค่า
ความแขง็แรง และความแขง็แรงของถังขึÊนอยู่กับจาํนวนชัÊน
และรูปแบบการพัน การเพิÉ มจาํนวนชัÊนในการพันใยแก้วทีÉ ถัง
ไฟเบอร์กลาสนัÊนทาํให้ความสามารถในการต้านแรงดึงทีÉ จุด
ขาดต่อหนึÉ งหน่วยพืÊ นทีÉ  (Stress at Break) และค่า
ความสามารถในการต้านแรงดัดต่อหน่วยพืÊ นทีÉ  (Bending 
Stress) เพิÉ มขึÊน    ผลการวิจัยพบว่า ความหนาไม่มีผลต่อค่า
ความแขง็แรง และความแขง็แรงของถังขึÊนอยู่กับจาํนวนชัÊน
และรูปแบบการพัน การเพิÉ มจาํนวนชัÊนในการพันใยแก้วทีÉ ถัง
ไฟเบอร์กลาสนัÊนทาํให้ความสามารถในการต้านแรงดึงทีÉ จุด
ขาดต่อหนึÉ งหน่วยพืÊ นทีÉ  (Stress at Break) และค่า
ความสามารถในการต้านแรงดัดต่อหน่วยพืÊ นทีÉ  (Bending 
Stress) เพิÉ มขึÊ น  ด้านความแขง็แรงของเครืÉ อง ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.82 สูงกว่า
เกณฑ์ทีÉ กาํหนด 4.00  ทัÊงนีÊ เป็นเพราะผู้วิจัยได้ออกแบบ
เครืÉ องยิงลูกเทนนิสทีÉ ใ ช้เหล็กเป็นโครงสร้าง จึงทําให้
โครงสร้างมีความแขง็แรง และหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสทีÉ เป็น
วัสดุทีÉ มีความแขง็ และสถานภาพเป็นฉนวนไฟฟ้า ไม่ผุ ไม่
เป็นสนิม ด้านความปลอดภัยของเครืÉ อง ผลการประเมินอยู่
ในระดับดี มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.41 สูงกว่าเกณฑ์ทีÉ กําหนด 
4.00 ทัÊงนีÊ เป็นเพราะผู้วิจัยได้ออกแบบใช้เหล็กเป็น
โครงสร้างและจงึทาํให้โครงสร้างมคีวามแขง็แรง และหุ้มด้วย
ไฟเบอร์กลาส ทีÉ เป็นวัสดุทีÉ มคีวามแขง็ ไม่ผุ ไม่เป็นสนิม และ
เป็นฉนวนไฟฟ้า จึงทาํให้เครืÉ องยิงลูกเทนนิสปลอดภัยเมืÉ อ
ต่อกับสายไฟฟ้า และคณะผู้ วิจัยได้ออกแบบโดยได้ใส่
อปุกรณต์ัดไฟเมืÉ อเกดิไฟฟ้ารัÉวหรือลัดวงจร   
สรุปได้ว่าเครืÉ องยิงลูกเทนนิส ทีÉ ผู้วิจัยได้ออกแบบ
และสร้างขึÊ นมีคุณลักษณะทางกายภาพของเครืÉ องยิงลูก




     คณะผู้วิจยัมข้ีอเสนอแนะดังนีÊ   
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      2 .  รั ฐบาลควรสนับส นุน ในการ พัฒนา




       1. พัฒนาระบบการยิงลูกเทนนิสโดยการใช้ชุด
ควบคุมทีÉ สามารถตัÊงโปรแกรมการยิงได้หลากหลายรูปแบบ 
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